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Wanita terus kuasai IPTA
KUALA LUMPUR 4Julai - Pelajarwanitamasih
menguasaitempatdi institusipengajiantinggi
awam(IPTA) apabila58.6peratus(61,750 pe-
lajar)daripada105,377pelajaryangberjayame-
lanjutkanpelajaran.diIPTA bagisesipengajian
2010/2011adalahdaripadagolonganitu.
Menteri PengajianTinggi, Datuk Seri Mo-
hamedKhaled Nordin berkata,daripadaju-
mlah itu, seramai40,366 pelajar mengikuti
pengajiandi peringkatijazahpertamamana-
kala65,011pelajarperingkatdiplomatermasuk
di politeknik.
"Jumlah tersebut termasukbilanganpelajar
yangmendaftardi UniversitiMalaysiaPahang
(UMP) iaitu seramai1,614orang;'katanyake-
pada pemberitaselepasmerasmikanminggu
induksi siswaUMP kampusKuantan,Pahang
hari ini.
Sementaraitu, di Bangi,Selangor,Naib Can-
selor Universiti KebangsaanMalaysia(UKM),
ProfesorTanSriDr.SharifahHapsahSyedHasan
Shahabudinberkata,pelajarwanitamasihmen-
dominasiprogramijazah pertamasepertita-
hun-tahunsebelumnyaiaitu sebanyak68 pe-
ratus.
Menumtnya,seramai3,635pelajarbammen-
daftarbagiprogramijazahpertamadi universiti
tersebutdengan2,471orangadalahwanita.
"Tahunini,pelajarwanitayangmendaftarmen-
catatjumlah teramaiberbandingtahun-tahun
sebelumnya;'katanyapadasesipendaftaranpe-
lajar baru Ijazah Pertama Sesi Akademik
2010/2011di KolejKediamanKerisMas,kampus
indukuniversititu.
Di KotaBham,Kelantan,Naib CanselorUni-
versitiSainsMalaysia(USM) KampusKesihatan,
Pro£ Tan Sri Dzulkifli Abdul Razakberkata,
daripada533penuntutbamyangmendaftarhari
ini, 355adalahwanita.
Menumtnya,kemasukanpelajarwanitayang
melebihi lelaki tidak boleh dielakkankerana
semuapelajarhamsdiberi peluangsarnadan
merekayanglayakharusdiberitempat.
"Pelajarterbabitmendaftaruntuk mengikuti
pengajiandi tigapusatpengajianiaituseramai
180 akanmelanjutkanpengajiandi PusatPe-
-ngajianSains Pembatan,Sains Pergigian,43
orangdanSainsKesihatan,292orang;'katanya.
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Dalampada itu, bagiprogramdiploma,
daripada36,000pelajaryangmendapata-
warandi 15IPTA di seluruhnegara,pelajar
wanitaadalahseramai21,567(58.45peratus)
sementarapelajarlelaki,15,333orang(41.55
peratus).
Di beberapauniversiti,jumlah pelajar
wanita yangmendapattawaranmengatasi
pelajarlelaki,umpamanyadiUnivetsitiPen-
didikanSultanldris(UPS!),seramai225(90
peratus)pelajarwanitamendapattawaran
sementarapelajarlelakiseramai25orang(10
peratus).
Di Universiti Teknologi Mara (UiTM)
pula, seramai14,458(61.24peratus)pe-
lajar bam di universiti itu adalahpelajar
wanita diikuti lelaki 9,152orang (38.76
peratus).
Sementaradi UniversitiPutra Malaysia
(UPM) pelajarwanita yangmendapatta-
waranmengikutiprogramdiplomaadalah
seramai540orang(60.67peratus)danlelaki,
350orang(39:33peratus).
Di Universiti Sultan Zainal Abidin
(UnisZA) pula,pelajarbaruwanitaadalah
seramai 619 orang (71.98 peratus) ma-
nakala pelajar lelaki 241 orang (28.02
peratus).
